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DESPRÉS DEL GREC 2007: SENSE TEATRE 
Ricard Salvat 
VARIANT DE L'ARTICLE PUBLlCAT A ARTEZ, AL SETEMBRE DEL 2007 
A comenc;:ament del mes d'agost van apareixer, als diaris de Barcelona, els balanc;:os 
economics i de públic de I'edició del Festival Grec 2007 d'aquest any. A Franc;:a va passar el 
mateix amb el Festival d'Avignon. A Atenes també varen fer una cosa semblant amb el Festival 
d'Atenes i amb la seva extensió a Epidaure 2007. No hi varen haver gaires entusiasmes després 
d'Avignon i del Grec 2007. Al contrari, sí que es va generar un clima iHusionat amb el que va 
passar als dos punts claus de Grecia. Com a mínim allá varen arriscar-se més i el festival va 
durar frns al 25 d'agost. Per cert, el varen frnalitzar a l'Epidaurus Ancient Theatre amb Happy 
Days de Samuel Beckett, un text molt difícil dirigit per la gran Deborah Warner i interpretat 
per Fiona Shaw i Tim Potter. Pensem que una decisió d'aquest tipus indica un veritable sentit 
del risc i I'aventura. 
Mirem bé, ens informem i sí, sembla que sí, I'espectacle es va fer a l'Antic Teatre i no al Petit 
Teatre de l'Antic Epidaurus, que a primera impressió semblaria que era I'espai logic. La proposta 
fou molt ambiciosa, la Warner va lIegir aquest Beckett com a homenatge al mite de Prometeu, 
no com a estereotip de la dona de casa seva de I'any 1950. O sigui, pel que ens informen fou 
un Beckett lIegit com si fos un tragic grec. 
Pel que fa a Avignon, els quatre enviats de Le Monde varen escriure conjuntament que 
el festival, que celebrava els 60 anys de la gran trobada impulsada per Jean Vilar, va deixar 
com «una impressió general de decepció, d'insatisfacció, encara més paradoxal si es té en 
compte que s'han succe'lt grans espectacles al Ilarg de les tres setmanes del festival». Varen 
atenyer un record en el percentatge d'entrades venudes, un 93%. Els comentaristes parlen 
de grans espectacles, des del de Valere Novarina al d'Ariane Mnouchkine, passant pel de 
Guy Cassiers, un deis grans triomfadors de I'edició. Amb tot, es pregunten: «llavors, d'on ve 
aquesta impressió d'haver assistit a un festival a mitges tintes, de color blau-gris, com afrr-
mava una espectadora en un deis encontres que tingué Iloc en el marc del Teatre d'ldees? 
Blau-gris, o sigui, un color elegant, pero alhora bastant fred i neutre». La veritat és que el risc 
tampoc no va faltar. Atrevir-se a obrir el festival amb I'adaptació d'un text de Céline de la 
má de Frank Castorf comportava tota una presa de posicions, una especie de desaframent, 
una gran aportaciá. 
Per la seva banda, els quatre comentaristes de El País analitzaven sense massa entusiasme 
I'edició d'aquest any sota el títol general «El Grec solo vende la mitad del aforo». L'última edició 
ha tingut un 58% de mitjana d'ocupaciá. Hi ha hagut 72 espectacles (33 de música, II de dansa, 
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23 de teatre i 5 de muntatges infantils). El director, Ricardo Schwarcer, a la roda de premsa es va 
mostrar molt informat sobre el que passava al teatre de Barcelona i va recordar que la mitjana 
d'ocupació de les sales barcelonines era del 51,74%. 
Pero deixem el miratge del ball de les xifres. La trista realitat és que ningú no vol acceptar 
o recordar que hi ha més espectacles de música que de teatre. No s'ha d'oblidar que el Fes-
tival Grec, pel que tant va Iluitar la professió catalana, sempre va ser Festival de Teatre. Ja ho 
hem comentat en diverses ocasions. En el mític Grec 76 només va haver-hi fonamentalment 
gent del món del teatre. En la dura Iluita d'aquells anys no va haver-hi representats ni del 
món de la dansa, ni del circ, ni de la música ... Quina sort que s'hi hagin anat incorporant tots! 
Ja ho varem fer en part, I'any 76, quan hi incloguérem recitals de can¡;:ons i el Ballet d'Alicia 
Alonso. Pero passar d'invitar els nostres companys a ser els segons de la fila pensem que és 
absolutament inacceptable. En aquella ocasió es va arribar fins a mitjans de setembre i els 
espectacles duraven dues o tres setmanes, no els pocs dies que ara es mantenen en cartell. 
En aquella ocasió, els components de la Mesa Rectora varem decidir una norma de conducta 
que varem seguir amb un rigor total: cap deis set components de la mesa no podria tenir un 
espectacle en cartell. 
Per aquesta Ilunyana raó alguns professionals i, en primer lIoc, qui signa aquest article, 
varem mostrar la nostra inquietud des d'Entreacte, la revista de I'AADPC (Associació d'Actors 
i Directors Professionals de Catalunya). Vare m voler recordar I'esperit del Grec 76, totalment 
contrari al comportament del jurat que va escollir el director del Grec 2007. Per primer cop 
a la historia de la nostra democracia es concedia, de manera adequada, un carrec que fins al 
moment havia estat designat sempre a dit. Era un gran aven¡;: pero varem lamentar molt que 
practicament tots els components del jurat directament o indirectament acabaven presentant 
algun espectacle al Grec 2007 i, en algun cas, per partida doble. El País no ens va entendre i 
ara, per quart cop, se'ns ha dit que pels nostres comentaris publicats a Entreacte, «varem ser 
durament criticats». Cal recordar que per ells, per El País, no per altres mitjans de comunicació.
' 
Per cert, mai la revista Entreacte es va referir a Lluís Pascual, que no era membre del jurat, com 
deia El País, quan deia que parlavem de Pascual. Cap deis que varem col'laborar a escriure la 
ja famosa editorial d'Entreacte ens referírem mai a Pascual, que fa anys que no és director del 
Teatre Lliure. Per tant, les nostres crítiques no anaren mai dirigides a ell, a Pascual, com van 
voler entendre els nostres amics de El País. Ens referíem a una altra persona que sí que forma 
part de la direcció del Teatre. Dos components de I'actual direcció del Lliure varen presentar 
dos espectacles. S'ha de conéixer el joc deis carrecs quan s'intenta donar Ili¡;:ons com va fer El 
País. A més a Entreacte no vam fer mai un judici de valor sobre els espectacles. És una norma 
que es va acceptar fa aproximadament un any i que mirem de seguir molt estrictament. En 
la nostra revista no es critica els companys; ara sí, es fan consideracions d'ordre sociologic o 
historic i es rememoren els guanys democratics aconseguits fins aquest momento que mai no 
s'han de perdre. 
El Grec 2007 ha aixecat polémica. Potser aixo sera molt positiu. Pero no oblidem que 
novament ningú no ha volgut recordar que és un Teatre Grec, bellíssim encara que sigui 
una copia, i en el que no s'ha fet ni una sola tragédia grega en la seva versió original. Es 
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va fer la Fedro de Juan Mayorga a partir de diverses Fedres del repertori internacional. 
Res més. 
Cal fer memoria que quan va ser aixecat el 1929, si no recordem malament, l'Ajuntament 
d'aquell moment el va fer construir precisament perque el públic barceloní veiés tragedies 
gregues. A Epidaure i a Atenes hi ha hagut protestes perque es va incloure un Becketl al gran 
Teatre. Aquí ningú no diu res perque no s'hagi representat un classic grec. 
I després del Grec: «Sin Teatro». Aquest és el títol d'una carta de la molt respectada i 
rigorosa crítica musical i teatral de Buenos Aires Victoria Grimaldi, enviada a La Vanguardia 
(18-VIII-07). Explica la senyora Grimaldi que en una visita recent, li ha resultat «algo extraño 
que en esta ciudad de gran tradición cultural -y de la que me siento tan enamorada-
durante el mes de agosto cierren casi todos los teatros, como si en ese período la ciudad 
quedara tan deshabitada que hiciera innecesaria cualquiera de estas actividades por falta de 
audiencia». 
Exceptuant el Condal, on I'admirat Ramon OIler continua amb Carmen, i el Versus, que 
ha finalitzat el 19, tots els teatres anuncien espectacles que comenc;aran, en general, en el 
millor deis casos, el 15 de setembre, i un, el BTM, anuncia la seva primera estrena pel 29 de 
Novembre. 
Tata una programació, no és així? 
NOTES 
l. ANTÓN, Jacinto. «Acusaciones de "favoritismo" contra el nuevo director». El País. [Barcelona] (26 de 
juny de 2007). En aquest article es lIegeix «El editorial sugiere que hubo juego sucio en la elección por 
concurso público de Szwarcer». Mai a I'editorial d'Entreacte es parla de «joc brut». També es diu: «El 
órgano de la asociación señala también la "sorpresa" de que "los dos máximos representantes del Lliu-
re", en referencia a Álex Rigola y presumiblemente a Lluís Pascual, presentan sendos espectáculos en 
el festival». A I'editorial es feia referencia a Álex Rigola i Carlota Subirós. El diari El País es va equivocar 
de frase i de diario Qui fou molt ciar en la seva denúncia fou Ignasi Aragay a «Dos gestors pel Grec i el 
Picasso». Avui. [Barcelona], 21 de juliol de 2006, en el qual deia: «Un nebot de Narcís Serra i un amic de 
Lluís Pascual». 
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